


















































































































































































































































* (+ 周小川 ) 求真务实!开拓创新!认真做好金
融调控工作* *+ + 中国金融!%&&’!% ,& "
* %+ 崔建军 ) 货币政策有效性研究述评* *+ +
经济学家!%&&’!% %& "
* -+ 谢平+ 新世纪中国货币政策的挑战* *+ +
金融研究!%&&&!% (& "
* ’+ 张翔 ) 货币政策的微观层面’基层央行职
能与绩效* *+ + 金融研究!%&&%!% ,& "
* ,+ 郭力等 ) 论我国中央银行在金融宏观调
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